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Search  engine yaitu  kombinasi  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak
komputer yang disediakan oleh perusahaan tertentu melalui website yang telah
ditentukan.  Search engine mengumpulkan informasi  dari  web melalui  program
web crawler yang secara periodik menelusuri web. Proses pengambilan informasi
dari website-website yang ada ini disebut dengan “web scraping”.Web Scraping
adalah suatu teknik penggalian informasi dari situs web. 
Web  Scraping berkaitan  erat  dengan  pengindeksan  web,  adapun  cara
mengembangkan  teknik  web  scraping  yaitu  dengan  cara  pembuat  program
mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk
di tag HTML tujuannya ialah untuk mengapit informasi yang diambil setelah itu
pembuat program mempelajari teknik  scraping pada website yang akan diambil
informasinya untuk ditirukan pada  aplikasi  web scraping yang akan kita  buat.
Perlu  pula  diperhatikan  bahwa  implementasi  scraping  pada  tulisan  ini  hanya
melibatkan mesin pencari promo dari toko online seperti: Tokopedia, Lazada, dan
Bukalapak.
Kata Kunci : Web Scraping,Crawling,Promo, Simple Html DOM
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ABSTRACT
Search engines  are a combination of  hardware and computer  software
provided  by  a  particular  company  through  a  predetermined  website.  Search
engines collect information from the web through a web crawler program that
periodically searches the web. The process of retrieving information from existing
websites  is  called  "web scraping."  Web Scraping is  a  technique of  extracting
information from a website.
Web scraping is closely related to indexing the web, as for how to develop
web scraping techniques by means of program makers learning HTML documents
from  websites  that  will  be  taken  for  HTML  tags.  information  is  taken  to  be
imitated on the web scraping application that we will make. It should also be
noted  that  the  implementation  of  scraping  in  this  paper  only  involves  promo
search engines from online stores such as: Tokopedia, Lazada, and Bukalapak.
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